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Sessió de Pressupostos
Ara que estem a tocar de la gran so¬
lemnitat de Nadil, de la Festa.Tradlcio-
nal per «ntonomàsia; trobo que és
adient, i més en el période de redreça¬
ment en què vivim, de donar una ulla¬
da als cdstums a què ha donat lloè, per
tenir cura tots plegats d'esmenar les
desviacions de mal gust i les infiltra¬
cions forasteres que els hagin desfigu¬
rat o contagiat Hi hauria molt a parlar,
més jo vull concretar me a les felicita¬
cions impreses l'ús de les quals s'ha
multiplicat aquests anys darrers, sense
qua hom reaccionés contra del que jo
considero una gran vergonya ciutada¬
na. I no faig cabal de l'abús, sinó sola¬
ment de la forma de practicar aquesta
ména de felicitacions, tan xiroia, tan
antiestèiica i tan poc natural, que de¬
mana, jo crec, una renovació total i de
urgència. Es evident que la pràctica
verbal tindria una dignitat i una ele¬
gància molt superiors i, a la llarga, una
eficàcia també considerable. Però ja que
això seria potser demánar molt a certa
mena de gent per a la qual el «cromo»
constitueix la solució de tot un proble¬
ma d'egoïsme, de peresa i d'insinceri-
ta', em. sembla que no es pot passar
per menys d'exigir que la felicitació,
boi acceptant el procediment escrit,
imiti en el grau possible el to de natu¬
ralitat i de serietat que tindria en la ma¬
joria de casos d'una felicitació verbal.
Hi ha en tots els idiomes fórmules sò- ;
bries i precises per expressar aquesta
llei de sentiment, i en català tenim con- !
sagrades per l'ús un nombre de formrs
quasi elíptiques que tenen una força de
expressió insuperable per a felicitar
una diada, una onomàstica o un esde- ,
veniment, i que guarden viu el so i l'es¬
perit de la terra. S
Quant a's gràfics tan coneguts que
«il·lustren» là majoria d'aquests car¬
trons, a desgrat de tenir les meves pre- ^
ferències per la composició a base qua¬
si exclusiva del tex>, no seria gens difí¬
cil de trobar solucions més senzilles ja
a base de figures o bé amb al·legories
més escaients, amb les quals guanyarien
la serietat 1 el bon gust. \
La forma més eficaç i expeditiva de ^
impulsar aquesta depuració tan neces- '
sària pel decòrum dels nOstres costums
populars, és no concedir bel·ligerància
I relusar explícitament totes les felicita-
tions que no siguin redactades en cata¬
là i formulades d'una manera, a la ve- ;
gada sòbria i planera com correspon
•1 tarannà clar i català de la nostra gent.
Si no es pot postular l'implantacjó,
m'atreviria a dir reincorporació, de la
pràctica parlada natural, hem de procu¬
rar que la escrita s'hi assembli tant que
deixi ben palesada la seva funció subs-
tituidora 2
Voldria coincidir amb el parer dels
patriotes i de les persones de gust culti¬
vat per a fer-ne un deure i una actitud.
J-Q.




Hem rebut la carta següent:
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: Per segona volta de¬
mano hospitalitat en el seu Diari ja que
se m'ha negat tot medi de defensa en el
Centre Federal, on he estat difamat pú-
blicáme'ñt
Amb aquesta segona carta dono per
definitivament acabat l'Incident, agraint-
li cl favor el seu aff.s. s.
A. Montaner
L'incident promogut per a'guns e'e- i
ments del Centre Federal, avui pot do-
I nar-se ja per liquidat després de reb e
^ ahir la carta signada pel President i Se-
i cretari del Centre. Diu així: «Ciutadà:
En reunió general ordinària celebrada
el dia 9 del corrent, s'acordà, per ma¬
joria de vots, excloure a vostè de soci
d'aquest Centre a causa de no cumplir
en la disciplina. política envers el nos¬
tre Partit. Visqueu molts anys.—Pelegrí
Llurià, president; Arrufat, secretari».
Resumint el procés de la meva ex¬
clusió, que per cert no té res de procés
jurídic, inspirat en normes del Sant Tri¬
bunal de la Fé, queda tot substanciat en
les següents conclusions:
1.* El dia 9 es plantejà la meva ex¬
pulsió per indisciplina i aquesta és fo¬
namentada en no concórrer a les Ser-
sions del Municipi.
Prenen la meva defensa t'alcalde se¬
nyor Abril, el diputat senyor Bilbeny i
el cap de la minoria federal senyor Ros-
setti, entre altres. Tots convenen en
què sempre vaig votar amb ells, vaig
concórrer a les Sessions quan cònvenla
i que, per tant, no consideraven tot in¬
disciplina. A més tenia a favor meu
l'atenuant de què em feren regidor con¬
tra la meva voluntat. Rebu'jada aquesta
causa per la lògica contundent dels ar¬
guments anteriors, s'invocà com a cau¬
sa d'exclusió l'haver difamat l'Esquer¬
ra. Ningú pogué provar-ho, però tam¬
poc pogué provar el contrari com és
natural. Quedo separat del Partit per
difamador.
2.^ Vé la segona reunió el dia 13 i
l'acusador, sempre atacat de verborrea
furiosa, retira l'acusació perquè les pa¬
raules que se m'atribuïen no resultaven
certes. üQuin exemplar d'honestedat i
ètica política!!
3.^ Sembla lògic, i més clar que
l'aigua, que si en la primera sessió no
pogueren condemnar-me per indisci¬
plina i en la segona sessió ja no sóc
cap difamador, no quedà cap mothi de
acusació contra meu.
Però, no és així; vegi's la carta del
Sr. President, on l'indisciplina és invo
cada no obstant d'ésser rebutjada tal
causa per la primera Assemblea des¬
prés de les franques declaracions dels
senyors Abril, Bilbeny i RossettI.
Un reguitzell d'esmenes d'Acció Catalana s'estrellen
contra criteri de les altres dues minories
Puntualitat extremada
Per dissabte passat, a dos quarts de
deu estava convocada aquesta sessió de
Pressupostos, però abusant en extrem
de la puntualitat va començar una hora
més tard, mercès a la recerca de regi¬
dors que hom feu a última hora, quan
ja algun d'ells s'havia tret l'americana
per anar a dormir.
Mentrestant el públic s'aburria i es
lamentava de que no facilitessin «jo-jo»
per en'reienir-se. A dos quarts d'onze,
però, s'havien reunit els regidors ne¬
cessaris i entrava al Saló de Sessions
primer que tots la minoria d'Acció Ca¬
talana, menys el senyor Llavina que no
el trobaren enlloc, seguida de tots els
federals i els socialistes.
Som-hi!
El senyor Cantó demana que primer
es discuteixin les Ordenances; el senyor
Comas, primer els recursos; el se¬
nyor Recoder, que aquests ho siguin a
mida que vagin sortin ; el senyor Ros¬
settI, el mateix que el senyor Comas.
Preval aquest criteri i el Secretari lle-
¿Heu vist, ciutadans de Mataró, un
cas més divertit, més incoherent i més
de poc senderi que aquest?
Per indisciplina? No. Per difamació?
Tampoc. Donc, per què? Ah! Ja hi
caic: Tenien l'escopeta preparada, ha¬
vien apuntat a la víctima i encara que
es donaren compte de l'equivocació no
han volgut perdre el tret. No és conte.
Crec que amb aquesta actuació, el
Centre Federal ha quedat políticament
incapacitat deixant-se portar els novells
i jacobins republicans pels escribes i
faritseus del ParHt, atacats d'un hipò-
crit puritanisme de neòfit i arribista i
amb tota l'energia acumulada en el
temps de la Dictadura.
I Examinat aquest fet polític amb tota
equanimitat, hom no pot menys que
enyorar la lealtat, el civisme i la «bon¬
homia» de les pràctiques polítiques de
altre temps no molt llunyà. Eren tem^s
de romanticisme i, per tant, de cordia-
I lilat.
I Avui, un vent de follia i demagògia,
que és la moneda falsa de la democrà¬
cia, ho envaeix i arrasa tot, no respec¬
tant homes, conseqüències ni sacrificis.
A. Montaner
La solució
de la crísi catalana
El nou Govern de la Generalitat
Presidència, Macià; Obres públiques,
Lluhí Vallescà; justícia. Comas; Gover¬
nació, Tarradellas; Finances, Pi iSuñer;
Treball i Assistència Social, Casals;
Cultura, Oassol; Agricultura i Econo
mia. Xtrau.
geix el recurs a varis punts del Pressu¬
post presentat per l'Unió Gremial.
El senyor Recoder discrepa d'alguns
punts, no de tots, del dictamen que hi
fa la Comissió i reservant-se per discu¬
tir-ho en la parcialitat, votaran contra
el dictamen. S'entaula una petita dis¬
cussió sobre aquest punt i es dóna lloc
a la primera votació que és guanyada
pels federals i socialistes.
Es llegeix la impugnació de la Cam¬
bra de la Propietat i el dictamen que hi
fa la Comissió També A. C. discrepa
d'alguns punts, però votaran el dicta¬
men reservant-se també aquell dret.
Passa a llegir-se un altre recurs de
l'Unió Gremial sobre l'impost del Ikard
que la Comissió rebutja també. El se¬
nyor Cantó diu que per votar això cal¬
dria d scutir les Ordenances. El senyor
Recoder explica els aventatges que això
oferiria. Els senyors Rossetti i Comas
s'hi oposen i hom continua.
9 X 5 o 5 vots en contra
Comença a llegir-se les quantitats del
pressupost d'ingressos. A l'arribar a la
partida de la producció d'arbitris sobre
les cases que no tinguin water, A. C.
presenta un vot particular demanant es
doni un termini de 6 mesos als propie¬
taris, i que per tant es rebaixa la con¬
signació. El senyor Rossetti s'hi oposa,
i es passa a votació que com l'anterior
dóna 9 contra 5.
EÍ capíiol de contribucions especials
també és objecte de debat. El senyor
Recoder sosté que no pot calcular-se
un ingrés de 55.000 pessetes perquè
segons el precedent d'aquest any, no es
faran les pavimentacions i construc¬
cions que donen aquestes pessetes a
l'Ajuntament, perquè aquests dinen
hom els esmerça en la Brigada Munici¬
pal. Diu però que si asseguren la in¬
versió de les 110.000 pessetes en obres
de pavimentació que donguin aquella
quantitat retiraran l'esmena, però ales¬
hores no podran destinar les pessetes
a res més. El senyor Rossetti diu que la
Comissió de Pressupostos no pot res¬
pondre de l'actuació futura de l'Ajun¬
tament. El senyor Comas no pot asse¬
gurar el que demà exigiran les circums¬
tàncies. El senyor Recoder Insisteix en
I la pregunta. El senyor Rossetti no pot
ni vol contestar-li perquè no és oportú
fer-ho en la Comissió de Pressupostos.
Intervenen dos cop més cada cap de
minoria I al punt que tocava mitja nit,
l'Alcalde no concedeix més torns i es
passa a votació el resultat de la qual
torna a ésser 9x5.
El senyor Puigvert a'abienta I el se¬
nyor Comas l'excusa, acceptant se anar
discutint la parcialitat.
Acció Catalana demana també es re¬
baixi la consignació de «prestació dç
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serveis i permisos d'obres». Ei senyor
Recoder creu que Is quantitat és infla¬
da. Ei senyor Co'mts diu que avui já
se n'iian cobrat més. Et senyor Recoder
reconeix que potser es distancien unes
5.000 pessetes en menys, però que elis
n'tii posen 15.000 de més. Es passa a
votació i ambdues les torna a perdre
Acció Catalana^
La partida de aprofitaments especials
A. C. demana també que sigui rebaixa¬
da i després d'unes explicacions de ta
msjoria es passa a votació que guanya
aquesta pel mateix número de vots,
obligant al senyor Recoder a manifes¬
tar que per estalviar feina, si nò s'ac¬
cepten tes seves esmenes que no cal
votar-les, sinó que consti, simplement,
els seus 5 vots en contra.
Es rebutjada igualment altra esmena
d^A- C. demanant que es rebaixi la,
quantitat a percebre per arbitri sobre
consum de begudes.
- La partida : de «volateria» també té
ana esmena d'A. C. demaiMnt es rebai-^^
xi de 90.000 a 80.000 peàsetes. Et se¬
nyor Rossetti no comprèn com A. Ç.
vol que es consigni menys quantitat que
la qüe ja s'Iia recaptat en aquest exer¬
cici. El senyor Recoder òbserva que
A. C. es distanèti d'unes poques éèntes
pessetes en menys degut a ta minva que
observetí aquests últims mesoS, però
que élis, la majoria, n'tii posa 10.000
més què l'any passat. Et senyor Comas
creu qiie s'artlbarà a ta recaptació de
les 90.00Ó. Et senyor Cantó démana que
no es facin it'hisions i q :e no s'eqüi-
voquin coni l'any passat que tots s'equi¬
vocaren en molies partides.Ultimament,
però, s'aprova amb els 5 vots en con¬
tra.
Passa a discutir se ta partida de plus
vàlua.' El senyor Recoder diu que de
45.000 pessetes pressupostades per
aquest any, ara a les acaballes no se
n'han recaptat més que 20.000 i ell,
doncs, proposa que no s'hi consignin
45.000 pessetes sinó 25.000. El senyor
Coitias explica que hi ha 50 iimmobles
de persones jurídiques què produiran
unes 25.000 pessetes. Et senyor Reco¬
der diu que nò es facin it'lusions que
s'obtindran. Et senyor Comas continua
opinant el contrari i retreu l'assessora¬
ment que té dels tècnics de ta casa
gran. S'aprova, doncs, amb ets matei
xos 5 vots en contra.
Es un quart de dues de la matinada i
còm no pot votar se ta totalitat d'aquest
Pressupost d'Ingressos de l'Interior per
manca de número de regidors—el se¬
nyor Cabanyes s'acaba d'absentar i el
senyor Puigvert ja hem di» que havia
marxat—, el senyor Recoder demana
es suspengui la sessió i es continui di¬
lluns. El senyor Comas creu que po¬
dríem continuar un parell d'hores més
(acabaríem a les 31). Finalment i per
prime a vegada en aquesta sessió s'ac-
qepta la petició d'A. C. i la sessió es
dóna per acabada.
La sessió d'ahir
A.mb el mateix retard de dilluns, ahir
es celebrà altra sessió de Pressupostos
que acabà a quarts d'una de la matina¬
da sense haver discutit ni un sol núme-
ro, ni una sola partida, més. Tot el
temps trancorregué amb un continuat
i espès atac i contra-atac de la majoria
contra la minoria; Es discursejà molt,
s'interrompé bastant, es varen dir co¬
ses bastant gruixudes i el públic assistí
a una sessió mogudíssima, com la dels
bon femps d'aquest Municipi. Impossi¬
bilitats de posar en ordre tanta oratòria,




Agrupació Científico - Excursionista
Hem rebut la carta seguení:
Mataró, 15 de desembre de 1932
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molt li agrairíem que inserís en el
Diari de la seva digna direcció, la se¬
güent carta oberta. Confiant ésser cum¬
plimentáis en aquesta petició, queda de
V. en extrem reconegut l'Agrupació
Científico-Excursionista del C. C. O.
Carta oberta al Sr. President del Comi¬
té d'Excursionisme de la Secció Per¬
manent d'Esport i Excursions del
C. A. D. C.I.
Molt Sr. nostre: L'Agrupació Clentí-
ficq^^ Excursionista protesta de certes in¬
formalitats en la cursa d'orientació i re¬
gularitat organitzada per la vostra Sec¬
ció i correguda el diumenge dia 11 del
corrent, de tes quals fou víctima princi¬
palment o únicament el seu equip.
Protesta:
l.er. D'una errada en l'escala de lon¬
gitud i nivell entre et control n.° 8 i el
control n.° 9, en una proporció que es
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2.on. De l'imprecisió i inexactitud del
Hoc final de la cursa, assenyalat amb
una nomenclatura vulgar i equívoca t
amb una errada de 44 m. en et nivell.
3.er. De que en anar a protestar de
aquesfes irregularitats, el seu equip fou
acollit amb desaienció i menyspreu per
part dels organitzadors i amb interven¬
cions molestes i provocatives per part
dels altres equips—tots barcelonins,—
que demostraren tenir molt poc de
cultura i germanor excursionista, i, si, ;
molt d'incivisme i conxorxa.
L'Agrupació Científico-Excursionista '
agraeix i col'labora en les manifesta¬
cions excursionistes perquè encara creu
en la germanor i l'idealisme excursio¬
nistes; però també creu que, quan s'or-
ganiíza una cursa deu organi zar-se amb
la precisió i correcció corresponents.
Les paraules són greus i fortes: tes
hem escrites perquè així ens les ha dic¬
tat ta sinceritat i la rectitud i no descen¬
dim al detall en l'explicació, perquè per




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
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■liai de la mart 2 — 1
i'obiervador! C. C. P.
Aquest ma<í s'ha efectuat l'enierra-
ment del cadàver de la senyora Dolors
Sagol i Piferrer, qui passà a millor vida
abans d'ahir a la niS després de con¬
fortada amb ets Sints Sagraments i la
Benedicció Apostòlica (A. C. S.).
El do! ha estat presidit pel cunyat i
nebots de la finada amb els Rnds. Dr.
josep de Ptindolit 1 Mn. Jaume Palla*
rolas.
Rebin ets familiars de ta finada, espe¬
cialment el nostre company de perio¬
disme, membre de la Junta de l'Asso¬
ciació de Premsa de Mataró, senyor
Manuei MajÓ i Sagol, et nostre méS sen¬
tit pèsam.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres» així com també
elsjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi ban expo¬
sats.
Notes Religioses
Dimecres: Sants Tomàs, ap. i Seve-
rlà, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Miria, en
sufragi de Qaietà Marfà (a. C. s.).
BasUtea parroqalal de Santa Marki,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les II. Ai matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
uh quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Parròquia de Sani Joan i Saní Josep,—
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a les 7, novena a Santa Llúcia;
a Hn quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries i novena de «Les Jornades».
A mitja nit de Nadal hi haurà, al
Santuari de la Cisa, a Premià de
Dalt, missa solemne del Qall amb dis¬
tribució de la Sagrada Comunió als fi¬
dels. L'Orfeó de Sant Pere de Premià
cantarà la missa pastoril de la Mare de
Déu de Núria, de Mn. Romeu, i a l'A¬
doració, l'«Adeste fideles», «Ressonet
in làuditius», i altres cançons.
Enguany la missa del Qall revestirà
major solemnitat que no anys enrera,
puix que hi ha força entusiasme entre
les famílies estiuejants i les corpora¬
cions excursionistes de ta capital i fora¬
nes per a assistir-hi.
Hom prega que ets fidels s'ajuntin a
les respostes de la missa i als cants po¬
pulars.
Dissabte passat fou ordenat de sub-
sidiaca, pel Sr. Bisbe de Barcelona, el
nostre compatrici Rnd. Eduard Barot I
Deulofeu al qual adrecem la nostra més
cordial enhorabona i li desitgem que
ben aviat pugui ésser ministre del Se¬
nyor.
L'Ii'lm. Sr. Bisbe de la diòcesi s'ha
dignat nomenar tinent del Sant Crist
del Canyet de Badalona al hostre vol¬
gut amic I entusiasta col·laborador de
Diari de Mataró, Rnd. Mn. Joan Bara-
nera I Mir, Pvre., qui fins ara havia de-
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del Govern de la Generalitat
El senyor Macià ha rebut, entre altres
visites, la dels diputats Rossell i Vilar i
Dr. Dancàs. Aquests senyors hom creu
que seran nomenats directors generals
d'Agriculiura i Sanitat, respectivamen*. :
També ha visitat ai president el se- |
nyor Iria, comissari de la Generalitat a
Girona, per a parlar del proper viatge '
del senyor Macià a aquella ciutat i co¬
marca per a fer-se càrrec dels danys
ocasionats pels temporals.
L'alcalde a Madrid
Avui surt cap a Madrid, l'alcalde
Dr. Aguadé.
Ferit donat d'alta
Ha estat donat d'alta, Josep Hernán¬
dez, qui resultà ferit al cinema Rivoli
durant la celebració d'un míting comu¬
nista el qual fou interromput pels sin¬
dicalistes.
De l'atracament als empleats
dels Ferrocarrils Catalans
La Companyia dels Ferrocarrils Ca¬
talans ha comunicat a l'autoritat com- í
petent, que avui s'ha presentat a l'esta- |
ció de Magoría, un drapaire que ha fet i
entrega d'un sac que contenia els sa- |
quels que els atracadors prengueren a
uns funcionaris de la Companyia. Junt |
amb els saquets hi havien dues plaques, l
de les quals una d'elles porta «LE- |2 258> que és el número de l'auto en el i
qual fugiren els atracadors. |La Companyia ha manifestat que la :
quantitat robada és, exactament, la de |
27.326'T6 pessetes.
Una manera de tenir casa
L'administrador de la casa número
21 del carrer de l'Avió Pius Ultra, ha
denunciat que un individu s'ha instal- |lat al baix d'aquella casa sense ni tan
sols haver gestionat esser-ne llogater, '
negant-se a marxar. I
La qüestió dels ferroviaris I
El governador ha dit que avui finia
el termini per a que la Federació Ibèri- j
ca Ferroviària pogués presentar l'avís ,
de vaga. j
La directiva de la delegació de Bar¬
celona es troba a Madrid conferenciant
amb el Comitè central. |
Un alcalde que no en vol ésset-ho |
L'alcalde de Prat de Llobiiegat ha vi¬
sitat el governador per a demanar-li
que, per moiius de saiüt, li nomenés el
seu substitut. El senyor Moles ti ha pre¬
gat que esperés uns dies, quan s'ha¬
gués portat a cap el traspàs de serveis
de l'Estat a la Generalitat, i així podria ^
formular la renúncia del càrrec a la
Generalitat. 1
lalaailelsIaDipiiiy! - F. IMIOSI POllS
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La qüestió dels deutes de guerra
WASHINGTON, 20.—En general el
missatge de Hoover ai Congrés ha es¬
tat ben acollit sí bé en els centres repu¬
blicans i demòcrates sembla predomi¬
nar el criteri que la creació d'un Comi¬
té de deutes segons preconüza el Presi¬
dent, no és pas necessari.
A més, iot sembla indicar que Hoo¬
ver es veurà privat de la cooperació de
Roosevelt, peiquè ja és sabut que Roo¬
sevelt prefereix tractar els problemes
dificultosos per mitjà dels seus propis
representants.
La conversa sostinguda per Roose¬
velt amb Owen Young el mateix dia
que Hoover adreçà el missatge al Con¬
grés es considera generalment com una
simple coincidència. El senyor Roose¬
velt, a preguntes dels periodistes, de¬
clarà: Ens hem limitat discutir la situa¬
ció econòmica general.
No obstant, són molts e's que creuen
que en l'esmentada entrevista es parla¬
ria del viu desig expressat per alguns
organismes bancaris de crear un meca¬
nisme per a discutir la revisió dels deu¬
tes de guerra abans que Roosevelt as¬
sumeixi les funcions presidencials.
Aquesta pressió per a discutir l'afer
de la revisió dels deutes és exercit pels
banquers influents tant del partit repu¬
blicà com demòcrata que igual que Ho¬
over, estimen que la crisi resultant que
no hagin pagat França i Bèlgica serà
molt grossa i que per això sortiria l'es¬
mentat organisme per a omplir el buit
que hi haurà entre el govern sortint i el
govern entrant.
Ha estat declarat l'estat de guerra
a tot el territori de l'Argentina
BUENOS AIRES, 20.—El Govern ha
declarat l'estat de siti en tot el territori
de l'argentina. El nombre de bombes
que ha trobat la policia als voltants de
Buenos Aires és de 4.000 i a més a més
20 fusells procedents de l'exèrcit brasi¬
ler que havien estat subministrats als
organitzadors del complot, per un ofi¬
cial de Sao Paulo.
L'independència de Filipines
WASHINGTON, 20.-La Cambra de
Representants ha tramès el projecte de
llei recentment aprovat sobre la con¬
cessió de l'independència de Filipines
a un Comitè encarregat d'ajustar les
mesures actuals de legislació a Filipi¬
nes amb les del període de transició.
Per a evitar l'exportació
d'armes de guerra
WASHINGTON, 20.HE1 President
Hoover s'ha adreçat al Congrés reco¬
manant-li que es procedeixi a evitar les
exportacions d'armes a tots els països
que estan en guerra o que per llur po¬
lítica, existeixi el temor de que recorrin
a les armes.
Sí bé en el missatge presidencial no
s'esmenta cap país, es creu que es re¬
fereix particularment a les expedicions
d'armaments cap a Bolívia i Paraguai.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deO a 1 ideSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la





Entre altres disposicions, la «Gaceta»
d'avui publica:
Decret autoritzant al ministre d'Hi¬
senda per a prorrogar els vigents pres¬
supostos municipals.
Fixant en 136'84 per 100, el recàrrec
dels drets de Duana que sa satisfacin en
plata o bitllets en lloc de fer-ho en or.
Autori zant el funcionament normal
al Cos de Guaites de Fars.
Que des de demà els drets per al mo-
resc cxò ic siguin de 8'50 pessetes or
quintar mètric.
Els noms dels deportats
que seran repatriats
S'assegura que els sis deportats a
Villa Cisneros, que seran repatriats, se¬
ran els senyora Tr^nor, Diaz, Prieto,
Oazeta, Amezaga i Chicharro Falcon.
Acords de la Federació Espanyola
de Futbol
En l'Assemblea celebrada per la Fe¬
deració Espanyola de Futbol i després
d'escoltar l'informe del senyor Cabot
sobre l'estadi de Barbaidos, s'acordà el
pròxim matx Espanya-Portugal es faci
a Vigo.
També s'acordà inscriure's al Cam¬
pionat mundial que se celebrarà l'anyvinent a l àlia i finalment rebutjar l'ofe¬
riment de partits internacionals amb
Romania i Bulgària, amb ocasió del
desplaçament de l'equip espanyol a
lugoeslàvia, per entendre que la tour¬
née podria representar un esforç ex¬





mogueren varis aldarulls intentant per¬
turbar el Consell de disciplina que en
aquells moments es celebrava. La força
amenaçà en entrar dins de l'edifici uni¬
versitari si els causants de l'aldarull no
es retiraven
«Carlos V> venut a pes de ferro vell
EL FERROL.—El «Carlos V» ha sor¬
tit remolcat cap a una factoria particu¬
lar que l'ha comprat a pes de ferro vell.
Dos morts en un accident d'auto
EL FERROL. — Un automòbil del
transport de viatgers a conseqüència
d'una patinada bolcà resultant 17 ferits
de consideració. Dos d'ells, moriren a
poc d'arribar a la clínica.
5'15 tarda
Consell de Ministres
A les onze del matí han quedat reu¬
nits els ministres en Consell al Ministe¬
ri de la Guerra. La reunió ha acabat a
dos quarts de tres de la tarda.
Tant a l'entrada com a ta sortida els
ministres no han fet manifestacions de
interès
La nota oficiosa no conté res de par¬
ticular, solament hi ha un decret de
projecte de llei limitant el termini per
a procedir a l'incautació de béns de la
dissolta Companyia de Jesús
; Els sense feina produeixen aldarulls
a Tetuan de les Victòries
Aquest matí al veí poble de Tetuan
de les Victòries, els obrera sense tre¬
ball han reproduït e^s incidents d'ahir.
Un grup s'ha presentat a l'Ajuntament
de San Martin exigint que la Borsa del
Treball obligués als patrons a contrac¬
tar primerament als obrers parats. Da¬
vant de la negativa, els sense feina han
començat apedragar els comerços i
tendes.
Tot seguit han arribat de Madrid for¬
ces de la guàrdia civil i d'assalt, que
han fet escampar els revol osos.
L'Ajuntament s'ha reunit en sessió
permanent, cercant la solució, arribant-
se a l'acord de que el conflicte no és
local sinó nacional i per tant és el Go¬
vern que ha de solucionar el problema.
D es passats tots els pobles limítrofes
enviaren un memorial al Govern, que
encara no ha es!at contestat.
La qüestió ferroviària
El director general de la Companyia
de M. S. A. ha contestat una instància
del Comité de la Federació d'Indústries
Ferroviàries, demanant millores, que
aquestes no es poden concedir donada
la situació actual de les Companyies,
afegint que si alguna de les Compa¬
nyies accedeix a les demandes formu¬
lades haurà de posar-se fora de la llei.
Una protesta
A la Casa del Poble s'ha reunit l'A¬
grupació Socialista de Madrid protes¬
tant de l'actuació de la força pública en
els darrers successos ocorreguts a Mu¬
la.
H. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Díss(d}tes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
CotitxaeiOHs de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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